













































































































































































































































































































































































































































































































方法は、 「いかにして人間の欲望を押さえるか j ということにある。欲望に対


















効性を確かめるべ・く、実証研究を行なった成果を発表したい(! 8 i 。
<注>




( 2 )たとえば、 [Lewis，1954]などを参照。








(6) [Wallerstein， 1983=1985: ch.1， esp.3-14]. 
( 7 )ウォーラーステインによる周辺部の農村についての分析は、 [Waller-
stein， 1979=1987: ch.6 ]を参照のこと。
(8) [wallerstein， 1983=1985: ch.2， ch.3， ch.4]. 
( 9 )たとえば、アルチュセールやパリバールの議論がそうである [Balibar在
Arthusser， 1968=1974]0 
(10) [駒井洋， 1984:20]。駒井は、 『国際社会学研究.IJ[駒井 1989]におい
てそれまで用いていた f連関様式 j を f流通様式Jと改めているので、
本稿においても後者を採用した。
(11 )この議論および接合の概念は、 IMai llasoux， 1975寸 977]を参考にして
いる。
(12 )たとえば大内力!大内， 1973:2-3]は、 E. バーンスタインやE. デビッ
ドをあげeている。

















視の議論である[田坂， 1896] 0 
(16 )この自律的共同体の確立という方策は、駒井洋が人間尊重のための発展




1980 : 92-94]。また、駒井は、異体的な方策として、 E.ジョンソンの
提唱に起源をもっ中間都市論を重視している{駒井， 1989:208-213]。
( 17)代表的論者として、以下の 2入をあげておく。 PreechaPiemphongasan 
(1989)， Praveat Vasri[1989]. 
( 18)未発表ではあるが、以下のものがある。[鈴木， 1988] 0 
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